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Penelitian ini bertujuan untuk Mendiskripsikan bentuk penanaman karakter 
gemar membaca pada perpustakaan anak jalanan di Badan Narkotika Kabupaten 
(BNK) Sukoharjo, Mendiskripsikan kendala penanaman karakter gemar membaca 
pada perpustakaan anak jalanan di Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sukoharjo, 
dan Mendeskripsikan solusi untuk kendala yang dihadapi dalam penanaman 
karakter gemar membaca pada perpustakaan anak jalanan di Badan Narkotika 
Kabupaten (BNK) Sukoharjo.  
Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan 
mengkaji dokumentasi. Uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi 
sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. Analisis data yang 
digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk penanaman karakter gemar 
membaca yaitu 1) Membiasakan untuk membaca, 2) Harus memiliki tujuan untuk 
membaca buku, 3) Mengeluangkan waktu, 4) Memberi label setiap buku, 5) 
Mengadakan sosialisasi dalam lingkungan sekolahan dan masyarakat, 6) 
Menuangkan isi bacaan dalam bentuk tulisan atau karya ilmiah. Kendala 
Penanaman Karakter Gemar Membaca pada Perpustakaaan Anak Jalanan yaitu 1) 
Kurangnya koleksi buku di perpustakaan, 2) Kurang adanya niat, 3) Kurang 
adanya motivasi dari faktor intern dan ekstern, 4) Masih ada buku yang belum 
diberi lebel dan tidak dikelompokkan setiap buku, 5) Kurang mengerti dan kurang 
kreatif dalam menuangkan isi dari bacaan yang dibaca, 6) Tidak adanya kertas 
kecil untuk mencatan. Solusi untuk Kendala Penanaman Karakter Gemar 
Membaca pada Perpustakaan Anak Jalanan yaitu 1) Diadakan penggalangan buku 
melalui media sosial, 2) Mengadakan penggalangan buku untuk semua jenis, 3) 
Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat dan anak sekolah, 4) Memberikan 
label pada setiap buku dan mengelompokkan setiap buku, 5) Memberikan 
tampilan keadaan perpustakaan yang menarik dan kreatif, 6) Menyediakan kertas 
kecil untuk pengunjung bisa mencatat isi bacaan. 
 
Kata Kunci: karakter, gemar membaca. 
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